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PREFÁCIO 
Tem esta Revista a ancianidade de um século. É documento e memória 
da fecundidade intelectual dos catedráticos que honraram os quadros docen-
tes da Faculdade de Direito do Ceará, educando as primeiras gerações de 
bacharéis formados em Direito em nosso Estado. 
Transcorre a data histórica na gestão do Professor Cândido Albuquer-
que à frente desse estabelecimento de ensino superior, o mais antigo do 
gênero na terra alencarina. Com efeito, duas escolas subiram em Fortaleza 
os altos degraus da fama, da tradição, e da qualidade de serviços prestados à 
coletividade cearense em matéria de instrução pública: a Faculdade de Di-
reito e o velho Liceu do Ceará. 
De todo o ponto justa e benemérita, portanto, a iniciativa daquele educa-
dor de levar a efeito um vasto e festivo programa de comemorações da efemé-
ride, dentre as quais consta a inauguração da terceira fase de publicação desta 
Revista. A relevância do ato em certa maneira deriva da boa acolhida que 
sempre teve no meio acadêmico e forense cada número deste órgão de divul-
gação do pensamento jurídico e dos progressos da Ciência do Direito. 
Em suas páginas já colaboraram, desde a fundação, eminentes figuras 
da cátedra e das letras jurídicas do Ceará, de Soriano de Albuquerque a um 
José Martins Rodrigues, de Thomas Pompeu a um Heribaldo Dias da Costa, 
nomes, dentre muitos, duma galeria que faz a ilustração e a glória duma 
casa: a Faculdade de Direito da Praça Clóvis Beviláqua, ao transcurso dos 
cento e dez anos de sua profícua existência. 
Ao atual Diretor da centenária academia, Professor Cândido Albu-
querque, os aplausos de mestres e estudantes que ora veem ressurgir da 
penumbra, do esquecimento e do semiabandono uma Revista cujas edições 
estamparam, em números memoráveis, a douta colaboração de professores 
que o Ceará jamais perderá de memória. 
Por todas estas razões, o ano de 2013 ficará inolvidável nos anais da 




                                                     
1 Catedrático emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. 
Doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. Medalha Rui Barbosa. 
